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Th巴authorscould measure many data at the indoor discharge exp巴rim巴ntand rocket -triggerd Iightning experiment for 
establishment of lightning paramet町民nsingmethod. As for the indoor experiment， the result could g巴tthe spec廿UITI
distribution photography. Also， the authors have been taking part in the triggered Iightning experiments in winter，副社les1t巴
Okushishiku， Ishikawa， for the purpose of obs巴rvingthe entire lightning current waveforms and sp巴ctroscopicphotographs 
since 1986. As that result， th巴currentwav巴formswere similarly to the typical wint巴rpositive current waveforms. The 








































407.5nm (OII)， 463.0nm (NII)， 480.3 (NII)， 500.1nm 






強発光を示す波長は 395nm，400nm， 405nm， 445nm， 
図4 波長男IJ発光強度時間特性
460nmである(3)。それぞれの波長は， 399.5nm (N 1 )， 









昭和 52年 (1977年)から昭和 60年まで石川県河北
潟において冬季ロケット誘雷実験が実施されてきた。
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図 10 正極性雷電流波形 (#9814)
分布撮影を行った。





480.3nm (N II)， 549.5nm (N II)， 568.0nm (N II)， 
615.7nm (01 )， 648.2nm (N 1 )の波長で強発光を示す
ことが分かった(9)。
図 1 発光スペクトル写真 (#9602)
分光分析を用いた大電流・雷パラメータセンシング手法の確立への基礎研究 165 
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